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Le point sur les recherches en matière d'arachide aux 
Etats-Unis à la lumière du 18e Congrès de l'A.P.R.E.S. 
L'A.P.R.E.S. a pour but de favoriser contacts et échanges 
d'informations entre les producteurs, chercheurs, développeurs, 
industriels et fournisseurs intervenant dans la fihère arachide aux 
Etats~Unis. Une première association a été créée en 1968 par un 
« Groupe de travail sur l'Améboratîon de !'Arachide>) constitué 
dix ans plus tôt ; elle s'est transformée en s.ociélé scientirique et 
éducative sans but lucratif en 1979 et jouit actuellement d'une 
audience internationale. La sociêté édite un bulletin intérieur et 
une publication semestrielle, Peanut Scrence ; elle a publié un 
ouvrage fondamental, PeanuJ Science and TechnoJogy, qui consti-
tue la référence de base en matière de science arachid1ère. 
L'A.P.R.E.S. compte actuellement 742 membres dans 35 Etats 
des U.S.A. et 62 pays. La participation étrangère, telle celle de 
Centres internationaux comme l'ICRISAT (International Crops 
Research Institute for the Semi-Arid Tropics) et de Cemres natio-
naux africains, américains et asiatiques associés aux Universités 
des U.S.A. dans le cadre des C.R.S.P. (Cooperative Research 
Support Program), n'est pas négligeable : la société est consciente 
de l'implication croissante de la production américaine dans le 
marché mondial et de l'impact, pour les producteurs américains, 
des problèmes et des acquis de la recherche internationale, dans le 
domaine phytosanitaire notamment. 
Le Congrès de l'A.P.R.E.S. est l'occasion annuelle de faire le 
point. Il se tient successivement dans chaque zone de production 
et a eu lieu du 15 au 18 juillet 1986 à Virginia Beach (Va). La pre-
mière et la dernière journées ont été consacrées aux réunions des 
comités et aux travaux internes à la société ; 130 communications 
scientifiques et techniques ont été présentées les 16 et 17 Juillet. 
L'abondance de la matière oblige à limiter la durée des exposés 
(12 minutes) et à les répartir en trois sessions concomitantes, au 
détriment des discussions et des synthèses. Il faut également 
regretter que la liste des participants ne soit plus diffusée et que 
les visites de stations de recherches et de centres industriels, qui 
permettaient de visualiser les problèmes et de nouer des contacts, 
aient été supprimées. 
Les caractéristiques du marché orientent les programmes de la 
recherche. La plus grande attent10n est accordée aux besoins des 
utilisateurs d'arachide, dans le souci constant d'améliorer le pro-
duit à tous les stades de la filière, face à une demande dont les exi-
gences se situent à plusieurs niveaux : 
Le consommateur est particulièrement sensible à la qualné sam-
taire et diététique du produit final, qui devra être : 
exempt d'aflatoxine, 
- exempt de résidus chimiques, 
- à teneur en hmle et à valeur calanque contrôlées, les plus fai-
bles possible. 
L'industriel-transformateur exigera un prodmt : 
- propre et sain, 
- de forme, de calibre et de consistance uniformes et cons-
tants, conformes aux normes du marché, 
- sans ruptures d'approvisionnement. 
Le commerçant-distributeur sera sensible à : 
la saveur et à l'arôme, 
l'aptitude à la conservation ((( shelf life »), 
l'apparence, 
la spécificité. 
Ces exigences sont désormais codifiées par des standards extrê-
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mement précis et de plus en plu~ contraignant~ et dont les pro-
grammes de recherche tiennent le plus grand compte. 
Le!. communicaûons présentées au Congrès couvrent une large 
gamme de disciplines où la spécialisation thématique et les métho-
dologies les plus pomtues sont mises au service des besoins réels 
de la production, pour aboutir à des recommandations éminem-
ment concrètes dont l'effet, exprimé en termes de rentabilité, est 
attendu à très court délai, généralement l'année même de leur 
applicat10n. La défense des cultures représeme, de très loin, le 
principal volet de recherches et plus de la moitié des commumca-
t10ns lui ont été consacrées ; les maladies foliaires et cryptogami-
ques paraissent les plus préoccupantes. Notons le déclin du thème 
« aflatoxine ,> et de la nématologie, alors que la virologie et en 
particulier l'étude du Peanut Stripe VITUS se sont largement déve-
loppées depuis l'introduction présumée du PSV par l'tmportauon 
de variétés chinoises en 1982. 
Le probleme, sans mc1dence économique mesurable a ce jour, 
préoccupe les sélectionneurs plus que les agnculteurs. Les pre-
miers, dont les collections seraient contaminées, apprécient peu de 
se voir appliquer des mesures de lutte draconiennes (suppression 
de programmes entiers). 3 566 lignées sont considérées comme 
exposées au virus ; leur contrôle systématique est en cours et le 
taux de contamination observé atteint 26 p. 100. Les problèmes 
abordés par la recherche portent sur : 
l'origine et la provenance réelles du virus ; 
les plantes-hôtes ; 
la transmission par graines ; 
l'épidémiologie ; 
l'effet sur les rendements. 
Le virus est présent sur le soja, avec des conséquences économi-
ques beaucoup plus sensibles, et sur Vtgna (mébé, cowpea). Les 
résultats obtenus soulignent l'importance de la propagation par 
graines. Un test sérologique permettant de détecter les graines 
contaminées sans les détruire est à l'étude; quelques pieds résis-
tants ont été tout récemment repérés. 
Des essais d'inoculation (20, 40, 60 jours après semis) ont été 
conduits sur parcelles découvertes ou protégées (sous cage). Les 
traitements inoculation sont restés sans effet mais la protection 
des parcelles (effet cage) entraîne une augmentation du rendement 
de 7 ,5 p . .100. 
Ces expérimentations rappellent celles réalisées par l'IRHO 
pour la lutte contre la rosette en Afrique de l'Ouest, qui ont con-
duit à la sélection de variétés résistantes vulgansées dans de nom-
breux pays. La rosette fait actuellement l'objet d'un regain d'rnté-
rêt et un important programme américano-nigénan lut a été con-
sacré 
Parmi les autres domaines de recherche, la génétique et la 
physiologie, appliquées surtout à la sélection de variétés résistantes 
aux maladies, ainsi que la ttthnolo2ir (transport, stockage, con-
servation, conditionnement et translormatîon du produtt), tien-
nent une place importante. Les techniques culturales, par contre, 
retiennent peu l'attention si ce n'est pour réduire au maximum les 
coûts d'intervention et gérer le plus économiquement possible la 
culture (<( Phtlosophy of maximum economic peanut y1eld »). La 
fertilisation, en pamculter, est redmte au minimum: l'arachide se 
contente le plus souvent de l'arrière-etJet des fumures apportées 
sur les cultures précédentes et seul l'épandage de calcium (chaux, 
gypse) est généralement pratiqué. 
Le compte rendu, sous forme de résumés des communications, 
sera diffusé en début 1987 et le prochain Congrès se tiendra en 
Floride en juillet 1987. La liste des communications présentées 
cette année est donnée ci-après : 
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